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El uso de insecticidas es el metodo mas empleado por los agricultores para el 
control de las principales plagas de papa en la region Andina. Con el objetivo de 
hallar nuevas alternativas para el control de plagas de la papa, se evalu6 la 
patogenicidad de 35 aislamientos natives en larvas del gorgojo de los Andes, 
Premnotrypes vorax Hustache (18 del genera Heterorhabditis y 17 del genera 
Steinernema) procedentes de Peru, Bolivia y Ecuador. El trabajo se realiz6 en 
condiciones de laboratorio a temperaturas de 15, 20 y 25°C. Con los 
aislamientos mas patogenicos se determin6 la concentraci6n letal media, el 
potencial reproductive y la susceptibilidad de P. suturicallus Kuschel, P. 
latithorax (Pierce) y P. vorax. Los aislamientos mas patogenicos fueron 
Acostambo 7.4, Huasahuasi-2 y Huancani todos del genera Heterorhabditis y 
entre los paf ses de procedencia, los aislamientos de Peru resultaron ser los mas 
eficientes. Se observ6 que la mortalidad se increment6 con la temperatura en 
todos los aislamientos. Las dosis letales medias (DL50) de los aislamientos mas 
patogenicos Acostambo 7.4, Huasahuasi-2 y Huancani fueron: 1.3 (0.76-2.37) 
IJ/larva, 5.4 (3.38-8.86) IJ/larva y 1.2 (0. 70 - 2.24) IJ/larva; con un potencial 
reproductive promedio de 125, 111 IJ/larva, 122,600 IJ/larva y 7 4,666 IJ/larva 
respectivamente. Se hallaron diferentes grades de susceptibilidad de las 
especies de Premnotrypes a un mismo aislamiento native, siendo P. vorax el 
menos susceptible a todos los aislamientos. Los estudios han demostrado que 
hay aislamientos muy patogenicos y con un buen potencial de reproducci6n que 
deberfan ser evaluados a nivel de campo para el control de las principales 
plagas de la papa. 
